Un estudio de instrumentos que facilitan cálculos a través del uso de logaritmos by Ferrari, Marcela & López, Renata Ivonne
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